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Відомо, що "соціальна робота" належить до гуманітарно-
направлених спеціальностей, і здебільшого абітурієнти які "не 
дружать" з математикою обирають саме цю спеціальність.  
Стикаючись з низкою проблем категорій соціальної роботи, а до 
них входять: незахищені прошарки населення (пенсіонери, люди з 
особливими потребами, діти-сироти, діти позбавлені батьківького 
піклування, хворі на СНІД та ВІЛ-інфіковані, засуджені до 
позбавлення волі та звільнені від відбування покарання та ін.), де які 
студенти розуміють, що без належних особистісних якостей, 
соціальним працівником стати важко, а часом і неможливо. 
Саме волонтерська діяльність розкриває в студентах соціальної 
роботи людяні якості особливості: толерантність, емпатія, 
конгруентність, доброзичливість, врівноваженість, комунікабельність, 
щирість. Студенти - майбутні спеціалісти з соціальної роботи 
інженерно-педагогічного факультету ДВНЗ "Приазовський державний 
технічний університет" відвідують реабілітаційні центри та будинки 
інтернатного типу для діточок-сиріт, дітей з особливими потребами, 
будинки ветеранів. Для дітей збираються подарунки, іграшки, 
канцтовари, книжки, предмети гігієни, солодощі, одяг та ін. З ними 
проводяться ігрові заняття, демонструються міні-вистави, концертні 
програми не тільки до великих і малих свят, а і в повсякденні. Доброю 
традицією стало прибирання могил воїнів-визволителів на міському 
кладовищі в канун Дня Перемоги. Відвідуючи всі вище зазначені 
установи, студенти розкриваються як особистості, яскраві 
індивідуальності, переживають хвилини болю і радості з тими дітками 
та старенькими, хворими і звільненими, залежними від алкоголю та 
наркотиків. Тільки в тісному спілкуванні, при наданні психологічної, 
педагогічної та моральної - людяної допомоги, молоді люди пізнають 
прилученість до своєї професії і у деяких з них відбувається розуміння 
саме "покликання робити добро", нести людям теплоту і турботу. 
Приймати людей такими як вони є, з усіма їх недоліками, 
залежностями, негативами й негараздами, розуміти їх природу - це і є 
для спеціальності "соціальна робота" найвищим показником 
професіоналізму. Отже волонтерська діяльність є важливим фактором 
свідомого вибору студентами спеціальності "соціальна робота". 
